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ABSTRAK 
 
Dyah Purwitasari. ANALISIS PERBANDINGAN DAN ANALISIS SUMBER 
SERTA PENGGUNAAN DANA PADA APBDESA SLEMANAN 
KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR TAHUN 2009-2011. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) kinerja keuangan 
Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan 
menggunakan analisis perbandingan, (2) kinerja keuangan Desa Slemanan 
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tahun 2009-2011 dengan menggunakan 
analisis sumber dan penggunaan dana. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah Pemerintah Desa Slemanan. Sumber data berasal dari 
Pemerintah Desa Slemanan dan Lembaga Desa. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis 
perbandingan dan analisis sumber serta penggunaan dana. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa 
Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis perbandingan 
menunjukan kinerja keuangan yang cukup baik, yang dapat ditunjukkan baik pada  
kinerja pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Berdasarkan analisis 
sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang masih dapat 
dikategorikan cukup baik, namun belum dalam kondisi yang cukup stabil dalam 
memperoleh sumber dana. Kondisi pada keuangan Desa Slemanan menunjukkan 
bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap adanya bantuan keuangan dari 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih tinggi, terlihat bahwa 
penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah setiap tahunnya lebih 
dari 50% dari total pendapatan yang dimiliki Desa Slemanan. Kurang adanya 
efisiensi dalam pengelolaan keuangan Desa (APBDesa) Slemanan menyebabkan 
akuntabilitas atas kinerja keuangan (APBDesa) tidak disajikan secara transparan 
kepada publik. 
Simpulan penelitian ini adalah analisis perbandingan dan analisis sumber 
serta penggunaan dana dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Desa 
(APBDesa) Slemanan, sehingga adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran 
dapat segera ditindaklanjuti untuk penyusunan APBDesa tahun anggaran 
berikutnya agar dapat dilaksanakan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas 
publik atas kinerja keuangan Desa Slemanan. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Perbandingan, Analisis Sumber dan 
Penggunaan Dana, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas Publik  
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ABSTRACT 
 
Dyah Purwitasari. COMPARATIVE ANALYSIS AND ANALYSIS OF 
SOURCE AND USES OF FUNDS IN APBDESA SLEMANAN UDANAWU 
DISTRICT BLITAR REGENCY IN 2009-2011. Mini Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. May 2013. 
The purpose of this study was to determine: (1) the financial performance 
of the Slemanan village Udanawu district Blitar regency in 2009-2011 by using 
comparative analysis, (2) the financial performance of the Slemanan village 
Udanawu district Blitar regency in 2009-2011 by using analysis of the sources and 
uses of funds. 
This research is a qualitative descriptive study. Subject were Slemanan 
village government. Data sources comes from Slemanan village Government and 
rular institutions. The sampling technique used was purposive sampling. Data 
collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The 
data validity is checked by using triangulation techniques of sources and methods. 
Data analysis was performed by using comparative analysis techniques and 
analysis of sources and uses of funds. 
Results of this study indicate that the village’s financial performance in 
fiscal year 2009-2011 Slemanan based on comparative analysis shows that 
financial performance is quite good, which can be shown either on the income and 
expenditure performance of the village. Based on the analysis of sources and uses 
of funds, it shows that financial performance can still be considered quite good, 
but not in stable enough conditions to obtain funding. The financial conditions of 
the Slemanan village shows that the level of village’s dependence on financial 
assistance from the Central Government and Local Government is still high, 
showed that the receipt of aid from the Central and Local Government every year 
is more than 50% from total income that the Slemanan village have. Lack of 
efficiency in the financial performance (APBDesa) is not presented to the public 
in a transparent manner. 
Conclusions of this study is a comparative analysis and analysis of 
sources and uses of funds can be used to determine the financial performance of 
village (APBDesa) in Slemanan, so that inefficiency in the use of the budget can 
be followed up for the next fiscal year APBDesa preparation. So, it can be done 
transparently as a form of public accountability of Slemanan village’s financial 
performance. 
 
Keywords: Financial Performance, Comparative Analysis, Analysis of Sources 
and Uses Of Funds, Efficiency, Transparency, Public Accountability 
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